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ABSTRAK
Pembatasan Izin Galian C di sepanjang daerah aliran sungai di wilayah Aceh Besar dapat menyebabkan terbatasnya material batu
pecah untuk struktur perkerasan jalan di masa yang akan dating, sehingga perlu suatu alternatif penggunaan material batu pecah dari
perbukitan atau pergunungan. Batuan basalt diyakini memiliki kemampuan untuk memenuhi persyaratan yang diinginkan sesuai
dengan spesifikasi material untuk konstruksi jalan. Penggunaan batu basalt pada penelitian ini divariasikan dengan semen Portland
(PC) dan abu Fly Ash batubara . Dari permasalahan ini, maka perlu suatu kajian mengenai Karakteristik Marshall beton aspal
dengan menggunakan material Basalt yang filler nya divariasikan dengan semen Portland (PC)) dan abu Fly Ash batubara.
Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui parameter Marshall material Basalt dengan variasi filler abu Batu
Basalt-Semen Portland (PC) dan abu Batu Basalt- abu Fly Ash batubara sehingga diketahui pengaruh pencampuran dan pemadatan
terhadap parameter Marshall dengan menggunakan aspal Pen.60/70 pada beton aspal (ACâ€“BC). Dari hasil penelitian diketahui
bahwa penggunaan semen Portland (PC) dan abu fly ash batubara sebagai filler dapat mempengaruhi parameter Marshall dan nilai
durabilitas campuran beton aspal (AC-BC). Penggunaan Semen Portland (PC) pada variasi filler stabilitasnya meningkat, sedangkan
penggunaan Fly Ash batubara pada variasi filler nilai stabilitasnya turun . Nilai stabilitas dengan penggunaan 0% Semen Portland
(PC) - 6% abu Batu Basalt , 2% Semen Portland (PC) - 4% abu Batu Basalt, 4% Semen Portland (PC) - 2% abu Batu Basalt dan 6%
Semen Portland (PC) - 0% abu Batu Basalt masing-masing 1542,04 kg, 1648,44 kg, 1708,68 kg dan 1754,48 kg. Nilai durabilitas
juga terjadi peningkatan dengan bertambahnya persen kadar semen Portland yaitu masing-masing 80,07%, 81,38%, 83,44% dan
85,53%. Sedangkan pada penggunaan abu Fly Ash batubara sebagai filler terjadi penurunan stabilitas dimana pada penggunaan 0%
abu Fly Ash batubara- 6% abu Batu Basalt, 2% abu Fly Ash batubara - 4% abu Batu Basalt , 4% abu Fly Ash batubara- 2% abu
Batu Basalt dan 6% abu Fly Ash batubara- 0% abu Batu Basalt diperoleh stabilitas masing-masing 1542,33 kg, 1453,82 kg, 1344,49
kg dan 1288,87 kg. Nilai durabilitas terjadi penurunan dengan bertambahnya persen kadar abu Fly Ash batubara yaitu
masing-masing 85,32%, 84,09%, 83,16% dan 80,52%. Penggunaan filler semen Portland (PC) maupun Fly Ash Batubara
memenuhi semua parameter Marshall kecuali durabilitasnya yang tidak tercapai.
Kata kunci; Material Basalt, Asphalt Concrete - Binder Course (AC-BC), Aspal Pen.60/70,  filler Abu Batu, Semen Portland (PC),
Fly Ash Batubara.
